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Didefinisikan sebagai proses pemikiran yang bermula dengan proses menyoal kepada 
masalah bagi mendapatkan serta mempertingkat pemahaman. Ia melibatkan tiga jenis aktiviti 
mental iaitu analisis, sintesis dan penilaian. Pemikiran kritis menggalakkan individu 
menganalisis pernyataan dengan berhati-hati, mencari bukti yang sah serta kukuh sebelum 
membuat kesimpulan. 
 
Pemikiran kritis boleh juga sebagai proses pemikiran secara teliti demi 
menjelaskan dan memperbaiki kefahaman, dengan erti kata lain pemikiran kritis 
mendorong individu menguji kebenaran sesuatu perkara. Seseorang pemikiran kritis tidak 
hanya cekap menggunakan kemahiran dalaman (mikro) tetapi mempunyai sikap tertentu. 
 
Pemikiran kritis mendorong individu bersifat rasional seperti menaakul secara kritis, malah 
dapat meneliti pengalamannya, menilai dan menimbang pelbagai pendapat dan idea sebelum 
membuat keputusan. Pemikiran kritis juga mempunyai kemahiran pengadilan, iaitu dapat 
mempertimbangkan dan memutuskan kesahihan pernyataan yang dikemukaan oleh pihak 
tertentu.  
 
Terdapat beberapa teori mengenai pemikiran kritis yang dikemukakan oleh ahli pengkaji dan 
ahli fikir.Antaranya adalah: 
1. Beyer (1985) berpendapat, pemikiran kritis adalah kebolehan manusia untuk 
membentuk konsep, memberi sebab atau membuat penentuan. 
 
2. Pascarella dan Terenzini (1991, 2005) pula mendefinisikan pemikiran kritis sebagai 
kebolehan individu untuk mengenalpasti isu-isu dan membuat andaian untuk dibahaskan serta 
mengenal pasti hubungan penting  untuk mendapatkan rumusan yang tepat daripada 
maklumat yang sedia ada. 
 
3. Menurut Dewey (1993), pemikiran kritis adalah berfikir secara serius dan mendalam serta 
membuat pertimbangan daripadanya,  
 
4. Manakala Marlina dan Shaharom (2007) mendefinisikan kemahiran berfikir kritis 
sebagai kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan 
kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan 
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. 
 
Kesimpulannya, pemikiran kritis dapat dikaitkan dengan proses menggunakan minda untuk 
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.Ia melibatkan satu proses intelektual yang 
milibatkan pembentukan konsep,aplikasi,analisis dan menilai maklumat yang terkumpul atau 
dihasilkan melalui pengamatan dan pengalaman sebagai suatu landasan ke arah keyakinan. 
 
